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Histoire et anthropologie du monde hispanique
1 UNE année  de  plus  le  séminaire  a  été  le  lieu  carrefour  où  ont  été  exposées  des
recherches en cours. Sont intervenus : Charlotte de Castelnau (Université de Paris-X),
« La  carrière  missionnaire  dans  le  Brésil  des  XVIe et  XVII e siècles » ;  Anne  Dubet
(Université de Clermont-Ferrand), « Réformer les finances espagnoles au Siècle d’or : le
projet  Valle  de  la  Cerda » ;  Juan  Pro  Ruiz  (Université  autonome  de  Madrid),  « La
construcción del Estado-nación en la España del siglo xix : elementos para un debate » ;
Natividad  Planas  (Université  de  Clermont-Ferrand),  « Le  voisinage  du  royaume  de
Majorque et ses îles adjacentes avec les terres d’Islam au XVIIe siècle » ; Darío Barriera
(Université  de  Rosario,  Argentine),  « La  crisis  de  1580.  Solidaridades  y  alineaciones
políticas  en  las  provincias  del  Rio  de  la  Plata » ;  Marie-Lucie  Copete  (Université  de
Nancy), « Pratiques d’assistance aux pauvres des congrégations jésuites en Espagne à
l’époque  moderne » ;  Andrea  Daher  (Université  fédérale  de  Rio  de  Janeiro),  « Les
singularités de la France équinoxiale : histoire de la mission des pères Capucins en l’isle
de Maragnan, 1612-1615 » ; Jesus Alonso, « Imágenes y representaciones. Euskadi y los
Vascos en la prensa francesa, 1936-1939 » ; Josep Capdeferro (Université Pompeu Fabra,
Barcelone), « Joan Pere Fontanella (1575-1659), abogado y autor de literatura jurídica
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en la Cataluña moderna » ; Jean-Marc Delaunay (Université de Paris-Ill), « Les relations
franco-espagnoles du XXe siècle » ; Jorge Freitas Branco (Instituto científico superior do
trabalho e da empresa, Lisbonne), « Folklorisation et modernité au Portugal » ; Grégoire
Salinero (Université de Paris-I), « Trujillo et les Indes (1550-1650) » ; Robert Rowland
(Instituto científico superior do trabalho e da empresa,  Lisbonne),  « L’inquisition au
Portugal.  Quelques  problèmes » ;  Fernando Rodriguez Mediano (Consejo  superior  de
investigaciones  científicas,  Madrid),  « Gestión  racial  en  el  protectorado  espanol  de
Marruecos » ;  Josep  María  Fradera  (Université Pompeu  Fabra,  Barcelone),
« Regionalismo  y  nacionalismo  en  la  construcción  de  la  España  liberal » ;  Nathalie
Manrique, « La notion de personne dans la communauté gitane » ; Oscar Mazín (Colegio
de México),  « Les visages de Chronos.  Temps et espace atlantique dans la Nouvelle-
Espagne du XVIIe siècle » ; Juan Pedro Viqueira (Colegio de México), « La organización
social de los pueblos de Indios en Chiapas a fines del siglo xvii » ; Santos Julià (UNED,
Madrid), « El difícil camino del liberalismo a la democracia en la España del siglo XX » ;
Fabienne  Wateau  (Université  de  Paris-X),  « Conflit  et  eau  d’irrigation.  Présentation
d’une recherche anthropologique dans le nord-ouest du Portugal » ; Maria de Lurdes
Rosa (Université  Nouvelle,  Lisbonne),  « La construction de la  sainteté dans l’Empire
portugais.  Exemples d’hagiographies » ;  Ramon Villares (Université de Saint-Jacques-
de-Compostelle), « La cuestión agraria en la España contemporánea ».
2 Enfin,  une journée d’études autour des doctorants a été organisée le  10 mars 2001.
Guida Marques a présenté un exposé sur le Brésil, le Portugal et l’Espagne à l’époque de
Philippe  III,  Cécile  d’Albis  sur  les  fêtes  royales  à  Grenade  au  XVIIe siècle,  François
Flament sur le cardinal Belluga et Matthieu Bernier sur la polémique entre Américo
Castro et Claudio Sánchez Albornoz.
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